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5.保健医療福祉団体の委員等派遣
※合計 37 件／担当教員の所属・職位は 2018 年当時
No 内容 担当
1
倫理委員会外部委員
任期：2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：聖隷三方原病院
看護学部
　森　一恵　教授
2
治験審査委員会外部委員
任期：2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：聖隷三方原病院
看護学部
　熊澤武志　教授
3
静岡県専任教員養成講習会運営委員
任期：2018 年 9 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：公益社団法人静岡県看護協会
看護学部
　樫原理恵　准教授
4
浜松市建築審査会　委員
任期：2018 年 9 月 1 日～ 2020 年 8 月 31 日
主催：浜松市都市整備部建築行政課
看護学部
　仲村秀子　准教授
5
浜松市立都田小学校地域づくりアドバイザー
任期：2018 年 4 月 13 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：浜松市教育委員会
看護学部
　成松美枝　准教授
6
第 4 次浜松市地域福祉計画策定検討会　アドバイザー
任期：2018 年 4 月 16 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：浜松市健康福祉部福祉総務課
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐藤順子　教授
7
第 4 次浜松市地域福祉計画策定委員会　アドバイザー
任期：2018 年 9 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐藤順子　教授
8
事務事業評価外部評価委員会　委員
任期：2018 年 9 月 19 日
主催：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐藤順子　教授
9
公益信託スクロール女性ボランティア基金運営委員会　委員
任期：2018 年 2 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日
主催：株式会社静岡銀行（受託者）
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐藤順子　教授
10
第三者委員
任期：2018 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日
主催：社会福祉法人遠州仏教積善会救護施設慈照園
社会福祉学部
社会福祉学科
　福田俊子　教授
11
思春期メンタルヘルス推進会議　委員
任期：2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：浜松市精神保健福祉センター（浜松市健康福祉部）
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
12
浜松市若者支援スーパーバイザー
任期：2017 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：浜松市青少年育成センター（浜松市こども家庭部）
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
13
浜松市就学支援委員会　委員長
任期：2017 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：浜松市教育委員会
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
14
浜松市発達障害者支援地域協議会　委員
任期：2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：浜松市こども家庭部子育て支援課
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
19
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15
平成 30 年度浜松市不登校対策推進協議会　会長
任期：2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：浜松市教育委員会
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
16
平成 30 年度浜松市ひきこもり地域支援センター企画検討委員会　委員
任期：2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：浜松市ひきこもり地域支援センター
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
17
磐田市障害者施策推進協議会　委員
任期：2017 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：磐田市健康福祉部福祉課
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
18
浜松市障害者虐待防止対策支援事業　アドバイザー
任期：2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：浜松市障害保健福祉課
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
19 浜松市障がい者自立支援協議会あり方検討会　アドバイザー主催：浜松市健康福祉部障害保健福祉課
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
20
日常生活自立支援事業　契約締結審査会　委員
任期：2017 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
21
浜松市営住宅管理運営委員会　委員
任期：2017 年 7 月 1 日～ 2019 年 6 月 30 日
主催：浜松市都市整備部住宅課
社会福祉学部
社会福祉学科
　村上武敏　助教
22
運営推進会議　アドバイザー
任期：2018 年 10 月 5 日
主催：社会福祉法人慶成会
社会福祉学部
社会福祉学科
　村上武敏　助教
23
浜松市自殺対策連携会議　委員
任期：2017 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：浜松市
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木正和　助教
24
浜松市社会福祉審議会（児童福祉専門分科会、障害福祉専門分科会）委員
任期：2017 年 4 月 16 日～ 2019 年 4 月 15 日
主催：浜松市健康福祉部福祉総務課
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木正和　助教
25
浜松市高齢者虐待防止支援事業　アドバイザー
任期：2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：浜松市健康福祉部高齢者福祉課
社会福祉学部
介護福祉学科
　横尾惠美子　教授
26
静岡県福祉サービス第三者評価推進委員会　委員
任期：2016 年 8 月 19 日～ 2018 年 8 月 18 日
主催：静岡県健康福祉部
社会福祉学部
介護福祉学科
　横尾惠美子　教授
27
静岡県身体拘束ゼロ作戦推進会議　委員
任期：2017 年 9 月 1 日～ 2019 年 8 月 31 日
主催：静岡県健康福祉部福祉長寿局
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
28
浜松市福祉人材バンク運営委員会委員　委員
任期：2018 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日
主催：社会福祉法人浜松市社会福祉協議会
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
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29
社会福祉法人和光会　理事
任期：2017 年 6 月 1 日～ 2019 年 5 月 31 日
主催：社会福祉法人和光会
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
30
社会福祉法人みどりの樹　評議員
任期：2017 年 4 月 1 日～ 2020 年 6 月
主催：社会福祉法人みどりの樹
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
31
社会福祉法人七恵会　評議員
任期：2017 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：社会福祉法人七恵会
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
32
第三長上苑およびデイサービスセンター運営推進会議　委員
任期：2017 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
主催：社会福祉法人七恵会
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
33
社会福祉法人昴会　監事
任期：2017 年 6 月 23 日～ 2019 年 6 月
主催：社会福祉法人昴会
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
34
NPO 法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会（E-jan）監事
任期：2017 年 6 月 27 日～ 2019 年 6 月 26 日
主催：NPO 法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会（E-jan）
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
35
和合愛光園デイサービスセンター運営推進会議　委員
任期：2016 年 9 月～ 2018 年 8 月
主催：聖隷福祉事業団和合愛光園デイサービスセンター
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
36
浜松市社会福祉審議会児童福祉専門分科会
児童虐待検証部会・児童処遇部会　委員
任期：2017 年 4 月 16 日～ 2019 年 4 月 15 日
主催：浜松市こども家庭部子育て支援課
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　藤田美枝子　教授
37
主任児童委員活動推進部会　アドバイザー
任期：2018 年 6 月 12 日
主催：浜松市民生委員児童委員協議会
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　藤田美枝子　教授
21
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